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 80-річчя академіка НАН України 
А.О. МОРОЗОВА 
Відомий український вчений, доктор технічних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН 
України Анатолій Олексійович Морозов народився 9 травня 
1939 р. у Києві. З 1961 по 1969 р. — співробітник Інституту кі-
бернетики АН УРСР. У 1969–1992 рр. працював у СКБ мате-
матичних машин і систем цього Інституту; був завідувачем від-
ділу, заступником головного інженера, заступником директора 
та директором СКБ. З 1992 р. — директор Інституту проблем 
математичних машин і систем НАН України.
До сфери наукових інтересів А.О. Морозова належать на-
самперед методи дослідження і розроблення автоматизованих 
систем управління різних класів, проблемно-орієнтованих 
комплексів, проблеми моделювання та ситуаційного управ-
ління. Він брав активну участь у ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи. У 1993 р. група вчених під його керів-
ництвом розробила першу Концепцію ліквідації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС, затверджену Верховною Радою 
України. А.О. Морозов є головним конструктором системи 
«Рада». Рішенням Кабінету Міністрів України його призначе-
но генеральним конструктором Єдиної автоматизованої систе-
ми управління Збройних сил України (ЄАСУ ЗСУ). Під його 
керівництвом у 2013 р. створено системний проект ЄАСУ ЗСУ 
та першу чергу ситуаційного центру РНБО України.
Науковий доробок А.О. Морозова становить 378 наукових 
праць, у тому числі 16 монографій та 104 патенти. Серед його 
учнів — 13 докторів та 34 кандидати наук.
А.О. Морозов — беззмінний президент Академії технологіч-
них наук України (з 1991), дійсний член Міжнародної акаде-
мії інформатики (1994), лауреат премії Ради Міністрів СРСР 
(1981), Державної премії СРСР (1977, 1982), Державної премії 
України (1979, 1992, 1998), премій НАН України ім. С.О. Лебе-
дєва (1991) та ім. В.М. Глушкова (1993). Нагороджений ордена-
ми Трудового Червоного Прапора (1986), «За заслуги» ІІІ сту-
пеня (2008) і медалями, одержав подяку Президента України, 
почесну грамоту Верховної Ради України.
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